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ABSTRACT
Permasalahan dalam penelitian ini adalah aplikasi matematika apa saja yang digunakan dalam Fisika Kuantum serta bagaimana
tingkat kedalaman masing-masing aplikasi matematika?. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah bahan ajar yang sesuai
dengan silabus mata kuliah Fisika Kuantum yang digunakan di Jurusan Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah. Penelitian dilakukan pada
semester genap tahun ajaran 2017/2018. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Tahapan teknik analisis data yaitu
pengelompokkan aplikasi matematika, analisis tingkat kedalaman aplikasi matematika, dan sintesis hasil penelitian. Dari hasil
penelitian didapatkan aplikasi matematika yang terdapat dalam mata kuliah Fisika Kuantum yaitu diferensial satu variabel,
diferensial parsial, integral garis, integral permukaan, integral volume, fungsi ganjil, fungsi gamma, fungsi variabel kompleks,
transformasi Fourier, persamaan diferensial orde dua, determinan matriks, dan matriks Hamiltonian. Masing-masing aplikasi
memiliki tingkat kedalaman yang berbeda, bergantung pada spesifikasi dan pokok bahasan yang mengandung aplikasi tersebut.
Aplikasi yang paling banyak digunakan dalam Fisika Kuantum adalah persamaan diferensial orde dua, fungsi variabel kompleks,
dan integral garis. Disarankan bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah Fisika Kuantum untuk terlebih dahulu menguasai
aplikasi yang telah disebutkan agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal.
